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A^tiÓT-oolos 23 cío 'Mayo» 
DE LA' PROVINCIA DE LEON. 
Sa suscr ib í ! á este per iód ico eu U l í i a l aec inn . casa rio I ) . JOSÉ ( i . REDONDO.—CMIB du P la te r ias l n . " 7 . — á 50 reales semest re y 3tt el t r i m e s t r e . 
Los anunc ios se i n s e r t a r á n á med io rea l l i nea p a r a los susc r i t o res y m i rea l l i n e a p a r a loa que no lo s e a n . 
Lncqo qnc ÍÜÜ SWs. X l a d d f s ; / Secretar ios reciban los tutmeros d e l B o t e * 
/«• ¡¡KC'correspauilim a l d i s t n l o t d ispimt l rá i t que se f i je un e j e m p l a r en e l t U i o 
«le costambre, donde permanecerá I m t a e l recibo del número s igu iente . 
Los Secretarios c u i d a r á n de conservar los Bolet ines coleccionados « r d e -
nadamente p u r a su encuademación que deberá cer i f icarse cada u ; i i ) . = E l G o -
b e r n a d o r , HIQINIO POLANCO. 
PEESIDEMiKL CflKHtl DE SiMSTROS. 
S . M. la Reina nuestra Sonora 
('Q. D . G . ) y su augusta Real 
familia continúan en el Real Sitio 
«le Aranjut'Z sin novedad eu su i m -
portante salud. 
DEL GOBIERNO DE PROVINCIA. 
C i n C U L A R . - N ú m . (42 . 
QUINTAS. 
El Excmo. Sr. Ministro de 
la Gobernación me ordena con 
fecha 20 del actual que con-
voque á la Diputación provin-
cial para el diu 28 del mismo 
ú los efectos prevenidos en el 
párrafo 2.° del art. üo de la 
ley de 2o de Setiembre de 
18C3. 
Al publicarlo en el Bololin 
oficial, no puedo ménos de re-
comendar álos Sres. Diputados 
la necesidad de su asistencia á 
una reunión en que habiendo 
de practicarse el repartimiento 
de quintos entre los Ayunla-
mienlos y sorteo de decimas, es 
•conocida su importancia. 
L Í O I I 2} de jJayo de ISGG. 
— / / t g i n i o l ' o i a n c o . 
MIN1ST EMO DE LV GOBERNACION. 
L E Y . 
DOÑA ISABEL I I , 
Por la gracia de Dios y la Cons-
lilucion. Reina de las l íspñits. A 
todos los (|ue las presentes vieren 
y entendieren j sabed: que las Cor -
tos han decretado y Nos sanciona-
nado lo siguiente: 
Artículo 1 . * Se llaman al ser-
vicio de las armas para el reempla-
zo del ejército y de la reserva 
3 0 . 0 0 0 hombres del alislauiieuto 
y soileo de ItíliG. 
Art. ' i . " L a s provincias del rei-
no contribuirán á este reemplazo 
con el cupo de hombres (|uo se 
designa á cada uno en el estado 
adjunto á esta ley. 
Art . S ." De la fuerza expresa-
da en el art. 1." se sacarán e» pri-
mer lugar lossoldados (¡uese con-
sideren necesarios, a>í pura la A r -
mada, como para ipii; eslén eons-
lanlemente ciinipii'las las ar-
mas especiales caballeria y ba-
lailanes de iiji'auluiiu ile ALirina, 
escogiendo para este servicio'prc. 
I'urcr.le los liumhros más apios 
por su tulla y demás condiciones j 
l'isicas. Ilicha elección se liará e n - j 
Iré los mozos que en 30 de Abril : 
del presente año lengau 20 cum- i 
plidos de edad sin llegar á los '21. ' 
Art. 4." l'Ureslo de la fuerza 
de los SU 0Ü0 hombres, después 
de elegida la de quo trata el arti-
culo aulei ior, ingresará eu los cuer-
pos de la reaviva, destiuandu Cada 
soldado al bal j lb ' i provincia) r e s -
motivo, según el cupo y pn.'blu á 
que cairespuinlc, pero con la obli-
cica Je ¡>i's?r a! «jércilo perm». 
nenie cuando ol Gobierno lo cor i -
sidere necesario. 
Art. 5 . ' L a s operaciones de 
éste reemplazo queiio puedan eje. 
Cdlarseen las épocas lijadas por la 
ley de 30 de Euero do I8DI), se 
practiciiráH en los terminos ijiie 
acordare el Gobierno, ateniéndose 
en lo posible á las disposiciones 
de la misma ley. 
Ar l . 6.° Se autoriza al Minis-
tro de la Gobernación para que en 
el llamamiento de la quinta al ser-
vicio de las armas en el año próxi* 
mo venidero, se haga el reparto 
del cupo de cada provincia.con ar-
regle al número de mozos sortea-
dos en el mismo año, lomándose 
por dicho Ministerio con la antici-
pación debida todas las niediJas y 
precauciones necesarias pura (ajus-
ticia y acierto de aquella opera-
ción. , ; . 
Por tanto: , 
Mandanios'á todos los Tribuna 
les Justicias, Jefes, Gobernadores 
y demás Auloridades, así civiles 
como militares y eclesiásticas, de 
cualquiera cla-e y dignidad que 
sean, que guarden y hagan guar-
dar, ciimplir y ejecutar la presente 
ley en todas sus parles. Dado 
en Aranjuez á veinte de Mayo de 
mil ocliocienlos sesenta y s e i s . = 
Y O LA R E I N A . = E l Minislro de 
la Giibernacion, José de fosada 
Herrera. 
Estado genera l f o r m a d o con a r r e g l o 
á lo dispuesto en los art ículos 18 y 
10 de l a ley de reemplazos, en e l 
que se designa el conting-.nte con que 
cada p rov inc ia ,de l re ino Ita de con-
t r i b u i r [ a r a l a quin ta d : 3 0 . 0 0 0 
hombres correspondiente a l afto a c -
t u a l . 
P R O V I N C I A S . 
A lava . . . 
Albacete. . 
Al icante. . 
A l m e n a . . 
A v i l a . . . 
Badajoz. . 
Baleaies. . 
Hnrcc iona . . 
UÚl'güs. 
Caceres, . 
Cádiz. . . 
Castellón. . 
Ciudad Real. 
Cóviloba. . 
Coi' t iña. 
Cuenca. . 
Gerona, . 
(oranada. . 
(¡tuilal.ijnra. 
Gti iptnicoa. 
I l u e i v a . . 
l l uesca . . 
Jacú. . , 
León. . . 
Lér ida . , 
í Log ruño . . 
[ i 'U j !o . . . 
j M a d r i d , 
i Ha laga . . 
! -Murcia.. . 
1 Nava r ra . . . 
; Orense. 
| Ov iedo . 
: Paluncia. . 
Puii tevei lra. 
Salamanca. 
Santander. . 
Seíiovia. . 
Sev i l la . . . 
1 Sor ia . . . 
Tar ragona. 
T e r u e l . . . 
Toledo. . . 
Valencia. . 
Val lado l i l l . . 
Vizcaya. . 
Zamora. , 
Zaragoza. . 
TOTALES. 
Nunieco.le 
U10/.OSSOI'. 
lililí):; un 
Alud 'I-
ISI*. 
2 1 ¡ 9 
3 820 
l i . U l i l 
1 . 'i'JT 
3 9 1 3 
•2 af l í i 
0 . i 7 í 
.'i 133 
Z.'i'M 
3.07: ! 
2.1) 113 
2. ¡¡n 
:¡ nao 
o-2üa 
2.2SK 
2.san 
1 m 
2.oo;¡ 
1 . üü- i 
l .U . i ü 
2.ii!>;¡ 
:i m 
3 4;Í7 
s.irni 
1.1)7-1 
i.•.¡SÍ 
; i . : i7S 
1. usn 
3 . 0 1 7 
2 !)«•,: 
: ! . ¡ 7 ! l 
S . i S i 
1 • 
3 .7 l í 
2. ::;Í(Í 
2 02'2 
1 .:!.•!• 
• f . ssa 
1,31» 
3 1C.2 
2 :iS: 
31;;;» 
3 : ; : ) : ! 
u •J~:¡ 
1.1)13 
2.1111 
3 .007 
Cupos. 
1 9 1 ! 
4 3 1 
7 0 7 
7 3 : ; 
3111 
7 9 1 ' 
;u).t 
l . ü i lO 
Ü2:> 
59..Í 
7 3 7 
l i l i 
.30 L 
7:i!> 
1 . 0 3 1 : -
13 V 
m t 
9 1 0 
M i 
S I S 
•m 
3 3 : ; 
7l i '> 
(i!) i . 
( i ; t ; t 
3 3 Í ; 
8 7 » 
& T i 
0 S I 
7St» 
58.8 
(WT 
1.0S;> 
; i ¡7 
7 5 3 
4 0 ¡ ; 
Sli.S 
9 7 i 
3 0 3 
fi:i:> 
4 7 » 
O í d 
1 .111 
Í 3 7 
3 3 0 
SOI» 
730 
149 .410 30.009 
•.vi. 
A . 
REAL ÓBDES. 
' A d m i a i t l r a c i o n l o c a l . = } i e g o c i a i o 4 . " 
0«i»/tt>. 
Para que pueda tener efecto lo <lis-
¡IUOSIO en la ley ile tedia de ayer por la 
«]iie se l laman al servicio -'le las anua» 
110,000 bombies del al islauiienlo y sur-
l eu del año aulual, y eooforine a lo p i e -
Teiiido en el a r t i cu lo o . ' de la inisina' 
l e y , la U 'iua (q . I) g.) lia lenido ii bien 
manda r que se observen las reglas s i -
gu ien tes : 
1 . ' L isOipulacionos prov inc ia les l ia-
r a n el repai lo del cupo de cada p r o v i n -
cia entre los pueblos de la m isma, y 
el snrleo de décimas en los dias desde 
e l 28 del actual basta el l de Junio 
j i r ó x i m o . 
2 . " E l rcsnl lado-de las operaciones 
á que se ref iero la regla auler ior se. i m -
p r i t n i r á y c i rcu lará en el l i n l e l i n of icial 
i le 5 del mismo Jun io , ó ¿ules si fuere 
pos ib le . 
í i . ' Las rcclamariones de que traía 
«•I a r l . 113 de la ley de 30 de Huero de 
38.J6 podran inlerponerse i lutes del día 
S ü del expresado mes de Jun io . 
4 . ' l i n los días 5 y 6 de este harán 
Jos Aynn lam ien les 'as cilaciones perso-
3iales y po r edictos exigidas en lus a r -
l i cu l os 71 . y l i , de la' ley v igente de 
m i u p l a z o s . 
B. ' l í l ocio del l lumamienln y de 
d u r a c i ó n de soldados empezará en ló -
alos los pueblos el domingo 10 de Jun io , 
y co i i l inuará sin i n ten i t pe ion en los 
i l ias s igu ian l in que fueren precisos, 
te rminando aulos del designado para 
Jionerse eu inarcba los quintos con d i -
i c e c i o n á la capi la l oe la p rov inc ia . 
V. ' I.as iMicuiisluiieias que deben 
« o n c u n i r un los mozos para d is f ru tar 
«•y.Gepciui! del servicio y las dem.i* á 
*|iie se n l i . ü e la rej i la I . " del a r í . 17 
«ie la citada ley de. reemplazos su t o n -
¿lidcrarán con relación al dia 10 de J u -
l i o , que se scfiidn en la regla prece-
dente l a i a el l lamamiento y declaración 
l i e soldados. 
" . ' I.a tal la minima de este rec in -
j t e o será la de un me l io y iiOO m i l i -
i r o s , segnn dispone el u r l i cu lo ' i . " de 
la ley de 13 ile Diciembre de 1800 . 
8." Los Ayuntamientos r c iu i t i r á r . 
con el oxp dienle de declaración de so l -
dados una lisia en que conslen por ine-
Ircis y i i i i l í iuetos las tallas do los quintos 
y suplentes en su tespeclivo cupo , i n -
CIUMIS los declarados 'sin la de un me l l o 
y iiGO m i l íma ln i s , y los que l iubiereu 
i | ledai loí i l i res por cua lqu ier otro concep-
l i l e g a l . l istas l istas se rect i t icaian por 
los la, U l e r o s de la capi la l e n v i s t a del 
leconocimioiHo que pract iquen respecto 
«te lodos lus mo/.os, desde el p n m e i o 
¿>asta el ú l l i i nu de lus l lamados paia 
i .ei iar el cupo , y aun d é l o s exentos y 
lAc lu idos , menos aquellos que con a r -
i eglo a la ley no tuvieren obl igación de 
J iesentarse en la oüpilal 
0 . ' Cu idaran los Ayun lamien lus do 
i emi t i r por duplicado con las actas de 
l-i declaración de soldados una relaciuo 
i le lados los quietos y suplentes q i u 
di'baa i r á la cap i la l , expresaudosu a 
i imt imiac ion del nombre de cada uno 
MIS apellidos paterno y u ia le rm: , el m i -
mero que le tocó en si ier l i - , ta íVeha de 
su nacimiento, y los años, meses y dias 
«le la edad que liayan cumpl ido en 30 
(le A h r i l p-óxia io 'pasado. Usías re la-
ciones se formaran con presencia de los 
l i b ros parroquia les, é irán t i rmadas por 
lus ( iu ras párrocos o quienes lus sus t i -
t u y a n , y por los (jnicejales y Secreta-
ho 'de l . . l yun tamicu lo respeelivo. 
¡ 0 La enlrega de los quintos en 
Caja p r i nc i p i u rá el 23 de Junio pi óx imo 
>' tcrumiara lo mas larde el 10 de Jul io 
s i í ju ieu le . 
| 1 1 . Los Gobernadores, oyendo á 
' los Consejos provincia les, señalarán a n -
! l ic ipadainei i te , se<riin previene el a r l . 
J 107 de la ley v igente de reemplazos, 
I el dia ó dias en que au la p a r i d o ó pue -
blo lia de hacer la entrega de sus res-
pectivos coat i^enles. 
l á . A l empezar la de ra la cupo 
darán lus Consejos prov inc ia les al Co 
mandante de la Caja una de l.is dos re -
laciones que deben formar los Párrocos 
y Ayuntamien tos , cofurme á la preven-
ción 9 . ' , á l iu d e q u e las Au lor idades 
( mi l i tares puedan c u m p l i r lo dispuesto 
eu el a r l . ' 3." de la ley ne 20 del 
ac lua l . 
1 3 . La cant idad para red im i r el 
servic io in i l i la r en este reemplazo será 
la de 800 escudo.-,, señála la en el a r l , 
, 4 . ' de la ley de 20 de Noviembre de 
| 1859 sobre" icdeueioi i y enganches. 
I 1 i , Los Gobernadores cu idarán de 
t la in inediala publ icación de la lev de 
fecha de ayer y de la présenle Ueal ó r -
í den, dundo úñenla al M in is te r io de m i 
' cargo de haberlo ver i l icado, y pa r t i c i -
pando opor lunameule asf el dia en que 
tenga pr inc ip io la enl iega de los q u i n -
tos en Caja como el resultado de esta 
operac ión , con arreglo a lo mandada 
por Ueal órilen c i rcu lar de 19 de He-
' b rero de 1 S 0 I . 
De la de S. M. lo (ligo á V . S . pa-
; ra su c imocini icnlo y el de la D ipu ta-
, c ion y Consejo de esa p rov inc ia , y 
i demás oléelos consiguiunles D i o s g u a r -
á V . b mnclios años. M a d r i d 21 de 
M a y o de 1800 .= l Josada l l e r r e r a = S r . 
(lobcruaMor de la prov inc ia de 
Gacela del 17 de Muyo.—Num. 137. 
1ÍI;AL «linliM. 
A i h n i m l n c i o f l o c a l • — N e g o c i a d a i . ' 
Qu in tas . 
Pasarlo á iulonne de las S e c -
ciones de Giieriii y Gobernación 
del Culis jo de listado ni expe-
dieule prom ivtdo por el Capitán 
general de Calalui'n en lecl .nna-
ciou del ingreso en caja di; Al guel 
liuiiiá y U'.saá, quinto por i.l c u -
po ¡lu liai'ceiuua en el reemplazo 
de 18515, con motivo de li iber du-
serlado su susliluio l|,riiiicis'.,0 l 'a -
loii. dichas Secciones han einilidu 
el dictámen siguieiiti1.: 
«lixcmo. S i . : lisias Seccio-
nes luí» exanutiudo el exiiedieule 
proninviilo eu virtud de consulta 
del üolieniíidor de la pruviucia so-
lire la reciamacioii que. le hizo el 
Cipitaii general de Gilaluíu en 
19 de Kiiero de ISlili pafa i)u« 
ingresase en caja el i|ii¡iito poi el 
eupu de U.irefilona pura el reem-
plazo Je 185!» Miguel Rumá y 
Ijessá, con molivo de li.iber descr-
la.lo su sustituto eu 24 deSeliem-
hre de dicho oflo á los ocho días 
Ue su iKl in is inn y haberse hedióla 
snstilucioii [iresuulaudo duuuiueii 
los l'nlsos: 
lin ¡itencioii á lo que del mis-
mo espediente resulla: 
Vista la Ueal orden circular 
de'¿O de .Mayo de 18ÜS. dictada 
con el otijelo de evitar las t'.i lsili-
cncioues y fraudes que pudieran 
comcteisu p.ir» qils l'uesea a í m i -
- 2 - T 
tidos como sustituios los qno no 
luvierau las circunslnnuias exigi-
das por In ley, y previniendo las 
formalidades que ilehian ob*ur-
varsn por los Ginsejos provincia-
les para la instrucción de lus ex-
pedionles de sustitución; in.iiidáu-
do por último que .sin perjuicio 
ile iicluviirse en caja el sustiluln, 
siguicr.1 su curso el expediente pa-
la la comprobiciou de los docu-
mentos presentados, y si leriiiiua-
da su instrucción resuilase que til 
sustituto no reuiiia los requisitos 
necesarios, so declarase nula la 
sjsl i lucion, llaiinndo al sustitui-
do para que cubia su piazi y pa-
sando los aiifecedenles al Juzgado 
de puniera instancia que curies-
ponda, para que piocodit á lo que 
iiubieie lugar eu justicia: 
Vista la Iteai orden circular 
de 14 de Noviembre de líjü'2, 
por la que se mandó, que en c a -
no de deserción de un sus'.ilulo, 
quedara sin cubrir y condenada ia 
plaza eu el ejéicilo, cuando el sus -
liluido CQiresponda á uu bolleo 
del que luyan pasado los tres altos 
de re.spousabiliilad que lija la ley 
al .ser liamadu al servicio: 
Considerando qur.si bien la 
Autoridad militar e.-tuvo en su 
lugar al conocer y soiili;i¡,.iar en 
Consejo de Guerra al sustituto de 
quiis;: H'ala por el delito de deser-
ción, no estaba ea sus ^triou^io-
uosel coinpieiidei' en dicli i s j u l e n -
cia la nulidad, de l i suslilueion, 
puesto que el único compelcnle 
para resoiver sobre este partijular 
era ol Consejo provincial, según 
lo dispuesto en la cilaila Ueal or-
den circular de 20 de Mayo de 
I S Ü S : 
Consiileramlo que siendo im-
competeute el Cousejo de Guerra 
para declarar la nulidad de dicha 
SHstilucion, no puede apoyarse en 
su seuteileia para roclaoiar el in-
greso eu caja del suslitunlo pur el 
solo l ie- IM de haber declarado eu 
la misma la nulidad de la susti-
tución: 
Considerando que al citado 
Miguel Uoiv.u y liossa locó la suer-
te de soldadu en c¡ sol leo celebra-
do eu Barcelona para ol reempla-
zo de 18515, y que para cubrir su 
plaza presentó un sustituto, quien 
admitido en caja desertó eu '2i de 
Selii'inkrc dol ui 'sino alio, .no l ia-
biéii lose llamado al sustituido pa-
ra que sirviono dicha plaza ll isla 
el 19 de linoro de 1805, S'gun 
coiiiuulcicioii dirigida por el C a -
pilau general de Cilalin'ia al Con-
sejo provincial, Irascuirieiidu por 
tanto más de nueve aíiosdesdeijUe 
luvo efecto la deserción de su>us-
liluto: 
I j i Sección opina que el caso 
qiiemoliv.i esta consulla se hallo 
comprendido en la i.-itada líeal ór-
deii circular de l i de Noviimbre 
de y que p ir tanlu debe 
qu .'dar sin cubrirse en el ejército 
I i plaza de qu? so trata, docFa-
lando que el eila lo Miguel \ \ un» 
V Bessá está exento '!« respousa-
hilidad por el sido liedlo de la de-
sercio'i i lesususli lnlo, y inandan» 
do que se roiniln el expe lieuli' al 
Consejo provinoial para que n-su d-
va sobre la nulidad d¡! la susl i lu -
eion y pase los aulece lentes a los 
Tribu islcs de JuUicia para la res • 
pousabilidad a qoe haya lugar.» 
Y habiendo tenido á bien la 
Reina ((} I ) . G ) resolver de con-
foriniiliid con lo prr.pu'slo on el 
preinserto dictámen, y mandar que 
esta r esulucion sirva de regla ge -
neral en casos aiiálogns, de lleal 
ónlen lo digo.i V. S . para losefec-
los corrcspoiidienles. Dios guarde 
á V . S . muchos aft i s . Madrid 1." 
da Mayo de 1866.—Pósa la Her -
re ra .—Sr . G ibernador de la pro-
vincia d e . . . . . 
C I R C U L A n - N ú m . 143. 
Oblas ¡n ib l icas .—Negoc iado 3 . " 
Hülláirlose en constniccion 
los trozos S." y 6.° de la car-
retera de tercer urden de Vi-
llanueva del Campo á Palan-
([iiinos, enlre este [Hinto y Va-
lencia de D. Juan, prevengo á 
los Alcaldes de los pueblos 
comprendidos en la zona (|tiá 
ocupan aquellos trozos, que 
adopten las disposiciones con-
venienles para impedir el trán-
sito por los mismos, durante 
aquella construcción. 
l.eou 19 ile Mayo del 8CC. 
U i g i n i o t ' o t a n c o . 
DOX tliniNH)- P«0L\NCO; 
G o b e r n a d o r c i v i l de l u p r o -
v i n c i a , 
H a g o saber : qoe, por I ) . I ; r . i nc i s -
co Losada y consor te , vec ino d i A s -
t o r g a , residente eu d i cho p u n t o , c a -
l l ede San to D o m i n g o n ú n i . 19. de 
edad d e años , profes ión n i i n e r ' , 
se l ia presentado en la sección de l ' o -
m a n t o de e - t e ü o l j i e r n o de p r o v i n c i a 
e n el d ia I S d e l in - íS d e la f i c h a á 
las once de su m a ñ a n a una s o l i c i t u d 
de r e g i s t r o p i d i endo 4 p- r tenenc i is 
de la m i n a da o i i rb ju l l a m a d a K/c/o-
r í a , s i ta en t é r m i n o T r e m o r de a r r i -
b i, al s i t io . d e la Congns la y l i n d a 
á toi los aires con ter reno c o m ú n y Ü0 
met ros al l v * l e y marur r l i i zqu ie rda 
del m i s m o T r e m o r , c u y o m i u e r a l se 
h a l l a d r -scnb i -T to en u n a '¿.der iu; h a -
ce la dt ís i í r i i i ie ion de las c i tadus 4 per -
t t tnencias e.u la f o r m a s i gu i en te : se 
tendrá por p u n t o de. pa r t i da el de la 
ga le r ía r e f - r i d a ; d e s l e esta se m e -
d i r á n en d i recc ión al l i ^ te 2 000 m e -
t ros f i jándose l a 1 ' e á t i u i ; oes-
de esta en d i r e c c i ó n S u r se med i r án 
3 0 8 met ros f i jándose la ü ' ; de.-ide e s -
ta eu d i recc ión Oeste M 000 t i U r u s 
f i ; ; i i i i !o=^ l.i • .T ' f -s t . f l i ; rti'sflc-Psf.H e n 
í l i r c r c i n n ;il N'H-le ñ sun a! ( m u l o i l¿ 
p a r t i d » sr l l ie ' l i r r tu ÍÍOO i i i r l pn> f i j i l l l -
n iwn i» 4 . ' ; r j i i ' í l i i i i ¡ iu ¡isi for in. 'uio til 
í ' ü t f t . ' . n ^ i l o i le i » d u i u i t r - i p e í M u e u d u s 
üü l i c t tadas . 
TI ¡i sro s : i b B i ' : que p > r D. FiMn^is-
t'i) L - ' S i i d a Aiín¡; ir, vec ino d e A s t o r 
j : -a. res i l l en t f en P u n r t a d-: U^y . c . i -
l l f ! d i i S ' t i t í ) Do in inarn n ú m . l í ) . ' l i ' 
t-Hud vitt «ños . i no f ^s i tm m u n - r o , 
i-e ha p i vsen tüdn «n la sección di1 F<>-
J i i e u t o dL' csie. (¡OIIÍÍTIIO de p r o v i n e t i t 
m i e l d in 18 del mes d« Muyo á lus 
unen de. su m uVu i ' i , mi;) s u i i c i i m l de 
re f r i s t ro p l d t e n d i . c t m l r » : e r l m u M i r i n s 
de l a n M i m á i ' o i i rbun l lamada Cons-
tanc ia , s i l n en í ó r m i n 1 de T r e m o r de 
A r r i b a . A y r i i i t n i n i e n t o de M i - f m , a l 
K i t i u de L i i Con<rost^, y l i nda a todos 
i r i res con te r reno c u n i i m y 30 met ros 
Í I I O . E . du l a inárir*"» derc-cha del r io 
T r e m o r , c u y o in in i ' ra l s-* ludia desen-
M f r t o e n t i na 7*11111 sobre c a p a de 
c a r b ó n ; hace la desi j ;n ; io ion dé las c i -
tadas 4 per tenenc ias en 1» f o r m a s i -
g u i e n t e : se tendrá por p u n t o de pa r t í 
d a e l d e la l - i b -r l e i r a l e n z in j *» ; desdi» 
«'-ta se med i r án en d : reCL ; io i i al Oes t ) 
2 000 me t ros fiiiinduse l a 1 / es taca ; 
i lesdeesta e n d i r ^ec i ' - n a l iNorte stí me-
dirán-í iOit u e -.)S fijándose 1 1 2 " esta-
c i ; desde esrn en d i recc ión a l l i s te se 
i n e d i n i i i 3 Ü00 metí os fijándose la 3 * 
«•staca; d e s l • es laen d i r e c c i ó n al S u r 
n Pea el pun to d e p a r t i d » s e m e d i r á n 
3110 metros filándose la 4 . ' estaña, 
q redando f u rma i l o el r . i c t ' i ugu lo de 
las 4 pertenencias . -o t ic i ladus. 
l i i f r o S ' i b i 1 ! " q u w por I ) . F r a n c i s c o 
J,osada y eoüMirleá, vec ino de As 
l irsa. ves id 'T i te en d iuho p u n l u . c--ilt ' ' 
d e ' S t o . U o m i u í r o . m'im. lO .de edad d . ¡ 
l í f i años. pnilV.^ion m i n e r o , át ih- i p re -
sentado i'U l a sección d e Fomento d e 
f s t f Gobierno de p r o v i n c i a en e l d ia 
1K del mejs de l a ft-elia » las oncu de 
su minYinn, u n a su l í c i l nd d e vei r ís t ro 
j i l d i e n d o c u a t r o perleiRMiciíts d e l i 
j n i t i u d f i C í t r b o n Ib imadn Ab ' in r fanc iu , 
M t a en t ó n n i 110 d e l pueblo de T r e m o r 
d e A i r i b i. A y u n t - u n i e n t o d e I g ü - ñ a , 
n i s i t io de IJ i imi izar i 'S, y l i nda á todos 
aires con te r renu c o m ú n ; hace la d e -
b i i rn i tc ion do las c i t i d i i s c u a t r o p'.ir-
t<;nenci:is en l a fo rma siu'UU'nte: s e 
t e n d r á por pun to de pur t ida el de la 
ca l i ca ta , de-íde é l se med in 'n i en d i -
l ecc ión al Oeste 2 -000 met ros fiján-
dose la 1 . ' estaca; desdees tami Direc-
r M i i a l N o r t e , s e ined i rán íilHí in - í t ro^ 
í í jandose la 2 ' estacu; desde est» en 
í i i rece ion al O-ste s% med i rán y .Oüü 
m e l r o s lijaiidoS1; la 3 ' , desde esta e n 
d i recc ión a l Su r , ú sea al p u n i ó de 
] . i r t ida se med i rán 300 met ros fiján-
dose la 4 . ' , f jned'wido f o rmado e l rec 
t ú l l a n l o d e l u s c m i t r u pü i ' uuenc ias . 
l l a g o sabe j : que por D. Fr¡ incisco 
) .osuda y consor tes, v - c i l i o d e As to r -
^ra , res id i i i i le en d icho pun to , ca l le de 
t f to i J o m i n j í o . n ú m . 19. de edad de 
3 0 años, profesión m i n e r o , se bu pre-
s e i l t u d o en la sección de Koi i iento de 
e-te Gob ie rno de n rov i ncp i en el dia 
38 del mejí de Ifi fecha á las o n c e de 
£•1 inaünnr . una s o l i c i l u d d e r i ' j r i s i ro 
p i d i end > C M t r o per tenenc ias d e la 
j - i i na ' I ' - cu non . i l auu ida Proserp t t in , 
fciW e n t ó r o i i u o del pueblo de T r e m o r 
de A r r i h ' i , A y u n t a u i i - n t o de I ^ Ü - ñ a , 
a i s i t w de ! i posada, y l inda á todos 
iure-' CLÍO T i r reno c o m ú n ; hace ta de-
s i ^ u ü c i m te lu?i c i tudns i : u ; i t r o per • 
i ' neoc i t i s <*n |a fu rma s i f j n i t ' n te : su 
tcuc : ; i por puntw de pi ' . r l idu el de lu 
ca l i ca ta , d f s l » él so ' n e i ü i á n 'Mi 
di i - ' i -e ion ;il N o r t e l ^ f t met ros fi 
J iiiditM* la 1 . ' e s t a c i ; desde e.-h e n 
(Üi-fceioil a l líste. i n e d i i á n 1 .¿'Kl 
i i i e t n » fijiindi se In 2 ' ; desde estn en 
d i r e í x i o u al í í u r se medirat) ¡JOÜ m i -
t r o s fijándose la 3 . ' ; d e s d e esla e n d i -
rección ni * ' e s t e s e u i t - d i r á n 1.20'J 
metros f i lándose l-i 4 . ' , d e s d e esta en 
d i recc ión al IS'orle ó sea a la J . ' es-
tac - i , S'f med i r án 4 0 0 m- t ros basta el 
p u n t o de p- i r t ida i j ' i e c o n 100 ' ] u f t hay* 
« la 1 . ' esUc t t , iWm- . i n el rvcí u i ^ n l o 
de Iris c i a t r o pertenei ic i; is. 
V l l i lhinl l i ln l l ü l d l O consl l i r es l e inte-
sado (pie l iu iu! real i /a i los los depósi-
tos prevenidos por ta ley. lie adm i l í do 
pin- (leeré 1» de este d ia las présenles so 
l i c imdes . <ii) per juk ' iud t ! lercero; tu (|iH! 
se ¡uuiiici.t por medio del présenle pa-
ra en el Ici in iuo de seseóla días 
conlai iosi iesdí! la fecli.i de eslos e i i k - l "S . 
( H i e d a n presentar en este ( ¡ob iemo sus 
oposiciones los ip ie se consideraren con 
dereclin al lodo ó par le del len-eno so • 
l i c ihn lo , sefimi j i rev iene el a i l i eu lo 'lh 
de la ley de u i iucha vidente. Lenii 18 
de M.iyo d e I S t i l i . — i ü y i n i o Po lauco. 
Üü LA AI 'UIKNCIA D E L TKRIUTOIUO. 
R E G I S T R O D E L A P R O P I E D A D 
c i ó - í V í S t o r ' s a . 
Con tí non l,i re tacón iJe ln> ioscri| ir ioi ies 
(feri'i!iiif>s;is que exisicn en \OA Wlivos de 
lu exttu^nitJii ConUidurín de este i l i s l i i -
(0, foniiüdü en eiiiapliioiento .i lo «lis-
pue>io por el Keul decreta d'5 5 do Jul io 
de iHU i . 
t S Uñero, Salvadores: en : 6 M a r í l i 
Moran, dcCas l r i l l ode las l ' uü lns , ven-
l¡i por Ku^ehio .Moran, de m u porc ión 
de cas i, á 2 t i . 
lí i d . , Barr io : en 27 . t f ini iel Gonzá-
lez, de. As lorga, otra por Bernardo 
Cuervo y consorh ' , de S . Roin. iu, dü 
una huerta, Ü2U vue l to . 
21 i d . , Vú leL 'u ; A lep indro Delgado, 
de (Gavilanes, otra por INidro Uul lego, 
de l lenavides, de lina t ier ra. 
\ Diciumbre, Ant imio y Gabr iu ' 
A r ias , de Armel lada, presentaron es-
cr i tura de una casa por « I r a . 
21 de Huero, .fu m M i r t i n e z , de Mo-
r a l , o lra por José Cuevas v o t ros . Je 
una casa. 
•20 id . Domingo Fernandez, de S . 
Mar t in dul C i m i n o , otra por Sanl iagu 
Fraileo, de una t i e r ra , i d . 
I d . . Salvadores: Tor ib io Garc ia . de 
S Andrés, otra por Agust ín Cepeda, de 
Celada, do una l i e r ra . 
21 Agosto de 3 : ¡ . Pedro M -ndii iVi. 
de lU-c l iv ia. olra por Malina l ' r i d u , de 
unos suelos de cusa, 
" Nov iembre , B lmico: en 3Í) F r a n -
cisco Carc ia , d e {JuidmitfS. o lra por 
( j . ibr iel Feniai idez y otros, de una 
t i e r ra . 
ÍI Ki iero, Jníé Ol ivera , de B ' i iavides, 
o l ra por D. ' Fausta Vidal .dc Vü lümur , 
de no a r rn lo . 
l í Mayo : i d . o l ra por Yieenla F c r -
rero, de una (¡erra. 
13 í l i c iembre . P.ib'o M.irl inez. de 
Gabilanes. o l ra p.»r D F.auctsco J.ivier 
Fernundez, de IJ.*ii¡ivide.s, de ima t i e r ra -
21 (Novieml);e, Turnas Sancha , de 
SI 1. Mar ina , otr. i pirn^rmnnoiíiíd.) L s -
j r- ' i i /o. de ti ) h u ' r i o . 
7 lí- iero. A't i r f s Oarri / .o, de S a r d o -
ne ja , olra ñor Pedro Fernaml iz y su 
m u j e r , de tina ( ie r ra . 
lím-ro I S , T . i i n i s C i r r e r o , d e c s c i i t -
d. id, olra par T.e.nas y José I t i ib io . de 
I.eon, de una casa. 
A s l o r * i . = 2 - » i d . . Cuy : en S de Va • 
b.-cro José Alonso, otra (Mir Geróni ino 
Gonzale/. Alai/ . , de una casa. 
¿S Oiciembre, Salvadnres: en I I 
Jo>é G. i i r ia , olra por á . i n l o i Ar ias, de 
uno casa 2 2 7 . 
A b r i l i del ¡ íü, V i i M j r n : en K t M a -
nuel Fernandez, de Vi l lares, o l ru por 
M i i i i f H l l . tposo, de un prt ido 
10 Nur ie inb ru , ( ía rc ia : en 10 A n t o -
nio Uodr igU 'Z , de Vi l iar t i jo , otra por 
Alonso Alvare/., de ttanenurias, de un 
[mer lo . 
l \ ) i d . , Tur ib i . ) G a m a , de V i l l aob is -
po .o t r a por Mamud Guiizale/. Prieto y 
su mu^er . de S. l l t i m n . de una huerta 
Í 0 d ic iembre , Domingo Garcia, de 
l í r imeda, o l ra por Fernando F e r n a n -
dez y su inutfer, de Fou lor ia , de un 
quif ion de huc r l u . 
l l ¡ Oc lub re , Lucas de Vega, de N is -
la l . olra por José Moran, de o prados 
J9 1 íaerode ¡ í l i , Tor ib io S j r n b a s , 
de üas l r i l l o de las Pieuras, otra por 
.Marcos Pr ieto, de l l ámen los de u u j 
( ierra. 
2¡i Ayoslo, Fanst iuo do. Vega, de 
Nintal , otra por Lorenza U n n o u de un 
de pedazo co r ra l . 
ti D ic iembre, Tor ib io G.ucia, de V i -
HaobUipn, otra por Fabián .darlmez, de 
una t ier ra. 
11 Febrero, Manuel Alonso, na lura l 
de Vi l lar de Gotfer, o'ra de donación 
\ w Cd is lo l 'eranduujs, de ¡a mi tad d j 
un prado. 
9 id , Miugucz: Pedro Cd i i i i l e ro , fie 
Tablad i l lu , olra por F e ü p j U as, de una 
t ie r ra . 
111 Huero, González: en 18 Lorenzo 
de la Fuente, de Mulauza, otra por L ú -
eas González, de una ( ier ra . 
2 Febrero, Manuel Pérez Fernand.,7., 
de Aud iñue la , otra por Cecilio l ¡ j ¿ u , 
ile esla c iuüad, ile 7 t ier ras. 
46 l inero, A i an j o : DDUIÍU^I) de la 
Fuente, de Vi l .a i ib e. otru por María de 
la l 'uenlc, de un eacbo de casa. 
á í i d . , 1). Podro Üoniiihíue/., p:'irro-
co de Priarauza, olra pur To r i b i o C¡iba-
í lelo y su mu^e r , de ua p^la/.u de caáa, 
227 vue l t o . 
Id . Tor ib io de Abajo, de Pr i i i ranza, 
o t ra por Francisco A r ^ t ü l o , de un 
prado. 
Celada. — 1 . * Jo l i o IT ) . G, i re ia ;en l i 
Febrero To:nas Vazijae/.. otra poi- t l a -
yebno Ar i ;ü¡ ! l l i i , de una IÍ-:rra. 
Id . I t l Febrero, Diez: Na rc i i o Men-
d.iña, de V i l l a l i b re , olra poi 'Tur¡ l) i«: de 
la Puente dedos t ier ras. 
í'¿ Enero, Tomas Pollát Mur iasdc 
IVdredo, otra por Lucas Pei.^., de T e -
jados, de un ip i i ñon de casa. 
á l Seliembi<( ¡ lü , Pedro González, 
l l i i suud iegn. otra por Inés Pr ie to de 
Chuna, de un prado. 
2o i d . Lorenzo Viunso, de Ih ismud ie -
go , otra por\a?.s Pr i t ; t '>d. : C l i m a , d ^ 
una ( ie r ra . 
2(¡ Eoern. Blas del B i r r i a d»; ¡ t i i t -
Pos, o l ra por Sanios Car ro y su m' i¿ :r,. 
de un cuarto de casa. 
13 i d . F a u n i n n Franco, de, R i b m i l 
detCninino. olra por Domingo V i . i e s U -
leros. de una t i e r ra . 
2 ¿ i d Antonio Aloíiso, de S. A n d r é s , 
olra por Cayt lauo A r ^ M l u , de una 
casa 
22 Febrero, A r a u j o : en 23 AlaiMsi- j 
Mi i i t inez. de Vi l laobispo, o l ra por h.i'i 
Rodrigo Alonso Florez. de un mo' iuo 
y fincas. 
Í 8 id . V i i l c ' fM . Manuel F i i í r t e s , del 
I iosptlal de 0 : ' b ^ o , o l ra por í). Uoipie 
Fernandez y su im i ^e r , de Benav ides , 
de una casa. 
11 i d , Is idro A l v a r e z . d e T u r c i a , olra 
por Tor ib io del Rio, de La l í . iñ 'za, ne 
una casa. 
7 A b r i l d e 3 5 , González: en SO G n v 
po r io LUCÍHÍÍO, de M.ilaiiz;], otra por J o -
sé González, de Morales, de «na t i e r r a , 
!) Febrero. González. Pedro A lo iso 
Crespo, deSla. Co omba, olra por José 
B las , de Tab lad i l lo , de dos días de 
mo l ino 
23 i d . Gaspar y José González, de 
qu iu tan i l la del Val le, otra de lo-o por 
D. Antonio Cela, üeesla c iudad, de una 
l n i i - r l a . 
7 Oülubre, Blanco: l l i p ó i i t o d e V'»tf , 
deS ta . M.ir'ma, Otra por D.José de V -
ga, párroco de Sardonedo, de 3 p u les 
(le casa. 
2 2 Fvbrero, Mii i¡í i lez: en l . ' d e M.ir-
zo Isabel A lvarez, de Cogordems. olra 
por Fulgencio Garcia de una l i e r r i 
2:t ¡d Caíalina García, de, l l r m - -
da, otra de permula con Ro<fue Ca.vo y 
oíros de uu pajar . 
I d . Podro WhnxUt, de B r imeda , olr . i 
por Noíjtie Calvo y; oíros, de i d . 
¡ Huero, Blanco: Frodan Diez de 
S U . Mar ina , olra por IJoming.» Í Í IJJ 
de i r ía ca-ia. 
•21 id J ic inlo 'U r l i i i e z , de S. M a r -
l i n , otra par Ignacio Fernandez, de un 
l i ue i lo. 
7 i d . Policarpo Fernand «z, de Sania 
Mar ina , olra por Sanliagu Lop.:z, de un 
i p m n m d« casa. 
£'i Mayode Garcia: Maiu ie i CJII*-
vera, de Valdeiiv.m/.aiias, olva por Pas-
cual de! Palacio, de 11 i i i icns. 
2U Febrero, V i l le l j ia : D j i i t i i i yo Fer-
nandez, de V i l ia re jo , olra por 1). José 
Ca dro y su muyer . de esta c iudad, de 
m.a h e i r a . 
IS i d . . losefa l ia l le j io , de San t ib Ti iz, 
o l ra por Jou ju ina Gallego, de V iUo i ia , 
de una casa. 
•¿'i Febrero Baltasar Pérez, de. Co in -
b i r u i s , o l ía por Pedro C a r r o , de una 
l i e n a . 
*¿:J i d . , José Cordero A r e s , de Valde 
S. Lorenzo, oíra por Mwué l Lepez y 
stl n i í i ^er , de una l ie r ra f 'J'l'S. 
i j M.'i zo, Goiizale/.: Mallasar Pérez, 
de Cómbanos , o l ra por Mar i i n Pi ie lo , 
de dos t ie r ras . 
l . ' d o i d . , M a l e o G a r c i a . d e Va lde r -
r e y . n l r n por Francisco Lorenzo y o í ros , 
de Mala;iz 1 de una l iue' lo. 
Id , Francisco de la Cuesta, d e S a u 
i , 
• t í 
r1 
íl 
§ 
f 
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R o m á n , b l ra poT Ma te» , de M u r í a s , de 
u n pedazo de casa. 
11 Febrero , Blanco: en 6 de Marzo, 
Josú Mayo, de S ta . Mar ina del R « y , o l ra 
por Pablo Sánchez, de una t i e r r a . 
2 N o v i e m b r e , de DS, Manue l V ie i ra , 
de Sta . M a r i n a , del R e y , ot ra por 
Joaqu ina Baca ,de una t i e r ra . 
2 8 Enero, Juan Franco , de S . M j r l i n 
del Camino, o l ra por Iguasio Fernandez 
de Cetadi l la, de una t i e r ra . 
8 Febre ro , Hermeneg i ldo J u n q u e r a , 
«le S l a . Mar ina , o t ra por Ange l G a r c í a , 
de una t ie r ra . 
i a de i d . L u i s Calzada deSta . M a -
r i n a del Bey , o t ra por Joaquín Perea y 
su mu je r de Gavi lanes, de una t i e r ra . 
8 de i d . , Juan And rés , de S l a . M a -
r i na del R e y , o t ra por B las López , de 
un qu iñón de t i e r r a . 
•2ti de i d . , F e r m i n Lorenzo, de Sania 
J l a r i u a , o t raper V iceute Sánchez, de 
de una casa. 
2 Nov iembre de l 3 b , Herniehej i ldo 
Junquera , de S la . Mar ina , o l ra por 
E l ias A l o n s o , de una casa. 
I d . , Gerón imo Mar l inez, de i d . , o t r a 
p o r José yelasco y su m u j e r , de dos 
t i e r r a s . 
4 Marzo, V i l l e lga : Atanasio 'Pr ie to , 
de Nis la l , o l ra de re t ro venia por Lucas 
P r i e t a del de recho deapaslar despare -
j a s en un p rado . 
27 Se i iembre d e l 3 5 . D iez : en 7 de 
i d . Bonifacio Cadierno, de Mol ina P e r -
re ra , ot ra por Bonifacio Alonso de un 
¡ i rado, i d . 
1 . ' de Marzo, Pedro Cr iado de Santa 
Cata l ina, ot ra por Lucas S. M a r t í n de 
una h u e i l a . 
2 1 Dic iembre de 3 3 , Pedro M i g u e -
lez , del Valde S . Ron iún , o l ra por Juana 
Fernandez, de un pedazo de casa. 
26 Se i iembre , Balerío Cadierno, de 
i d ot ra p o r Boni facio Alonso de dos 
l incas. 
11 Feb re ro , Juan Alonso, de i d . , o t ra 
por Pascual Cadierno de una cor le des-
cub ie r ta . 
211 Sei iembre de 3o (¡regorio de León 
o l ra por Bonifacio A lonso , ile un p rado . 
9 Feb re ro , Domingo Mendaña, de 
Lagunas, o l ra por G r e g o r i o Fel iz y 
su muger , de Sant iago M i l l a s , de cua-
"Uo t ier ras. 
10 Enero. Cayelano Crespo, de S la . 
Colomba, otra por José García C r i ado , 
do una huerta 
19 id An ton io del Palacio, de Santa 
Ah r i n - i , o i rá por Juan Ca lvo de un 
terreno. 
¿O. Salvadores: cu 10 José S i l v a , o l ra 
p»r Maiumlu y Sebasliaua Mar l i nez , de 
mm casa. 
11 Mayo de 3 o . Canlaf lon: Manual 
Kscudcro, de Ba i l lo , o l ra por Cayelano 
Rodriguez de u t a casa. 
i\> Enero, Tomás Palayo, de Corpo-
ra les, o l ra por F r a u c i s c o L iévana , de 
una casa. 
30 D ic ie in l ) ! e de 33 Juan do L iébana 
o l ra por Lorenzo boni ingi íez, de var ias 
ñ nr.as. 
Í2i) i d . , E l m i smo o l ra por Carlos, de 
Licbaaa de Váidavic ln, de no ¡ i rado. 
{•Ve cai>ít.'i!!.>>yM 
DE I T S JUZGADOS. 
E l S r . ! ) • José Fermoso D íaz , 
' Juns lie primera inslaiicia de 
la ciudud de Aslorga y su p a r -
tido. 
Por e l presento primero y ú l -
timo ediclo se ci la, l l a m a y e m -
plaza a F i M i n i n Diez, natural d e 
T a r o z o i i n , contra quien se sigile 
causa criminal en e ^ e m i Juzgado 
y á testimonio de présenle es i - i - i -
baño, p o r luirlo de mil cien rs. a 
su a m o Anselmo A l V a i ' c z , p a r a 
que se presente en la cárcel pú -
blica de este partido en el lérmino 
! improrogable de treinta (lias á r e s -
1 pnniler á l os cargos que lo resul -
1 tan en dicha causa; bajo aperci-
bimiento deque no presentándose 
| e n dicho léimiiio se seguirá la 
¡ c a u s a en rebeldio, parándolt! el 
• perjuicio que huya lugar. Y se 
i suplica, i liega y encarga á las 
' autoridades, sus dopoiidientes y 
Guardia civil, piocuren la caplura 
í yrflmision á esle Juzgado del F e r -
| i n i n D i n , cuyas señas s o n las s i -
• guíenles: 
Ksialura regular, c o m o de c i n -
cuenta y siete ar tos de edad, pelo 
cano, b a i b a poblada y c a n a , c a r a 
redunda encarnada; viste levita 
de par to i -o lo r castaño, pantalón 
par to color cenicienlo, chaleco de 
terciopelo de cuadros y sombrero 
hongo negro. Dado en Aslorga á 
caloire ile Mayo de m i l orliocien-
tos sesenta y s e i s . — J o s é Kermoso 
W i s i t . — P o r su mandado, Joaquiu 
B í i l L ' t u n a . 
Don Santiago P iüan, Secretario 
del Jumado de f/az de Oseja 
de Sajumbre. 
Cerlilico: que en este Juzgado 
Se lia seguido ju cio vei val á m s -
lancu de I ) . José Alonso Alonso, 
vecino do esta villa de Oseja, con-
tra I». Miguel do Lera , que lo es 
de San Juan de Ponga, sobro pa-
go de Irescientos sesenta reales, 
cu cuyo juicio se dictó en rebohlia 
del demandado la sentencia que 
dice « " 1 : 
Sentencia: en el pueblo de P u -
bola, (-u el Juígado de pa/. ile O s u -
j.i de SajainbVe á cuatro de .Mayo 
de mil ochocientos sesenta y seis, 
el Sr . ¡ í . l'raiicisco Gómez, Jiii>z 
de pni de la S'iisua y su dislrilo, 
en vista del juicio verbal promoví 
do per l ) . Jo.-é Alonso Alonso, ve-
cino de la villa de 0 < e j o , contra 
1) . Miguel de Lera, cirujano ad-
ininií '.i '.inte y ruai.íftnlo en el pue -
blo y C o i i c c j " de Sa i . ,!iian de Pon. 
ga, en la proviueia ti'1 Oviedo, ¡m-
j senle par no liaber •jcyijiarecido á 
l csn- juici" ¡ i ¡ " •' •r : i t h.-Di-r sido 
5 cila-t» ¡•¡•i' <A 4;>;.¿;3- l r . •'<••• •pjj do 
' Í A - • )> . ; , . „ . •„-¿:>,",.\ -íl V ' "- -'<> t k l 
sesenta reales, por ante mí el S e -
cretario dijo: 
Itesultando. que en veintinue-
ve de Abril próximo pasado se acu-
dió á este Juzgado de paz por el 
1). José Alonso Alonso, deman-
dande en juicio verbal al l>. Mi-
guel de L e r a , sobre pago de tres-
cientos sesenta reales que le adeu-
daba por los servicios de hacer la 
rasura á los vecinos de este con-
cejo, de q u e el Lera estaba obliga-
do como cirujano que había sido 
eu este distrito en el año próximo 
pasado, y que para su alivio y 
ménos Irnlrjo reconvino con el 
demandaule en l a expresada s u -
ma y sueldo lije de un añu, á que 
dicho demandado se h a l l a b a obli-
gado eu este distrito por igual f i l a -
zo, y no obslonle rompió el con-
tralo con el ¡ H i é r v a l o de dos me-
ses al de su vcucimieulo: 
ISesullando, que en primero 
del actual se le hizo saber la rel'e-
lida demanda, y el día, hora y s i -
tio señalados por este Juzgado pa-
ra la celebración del juicio, y 
apesar de ello no se ha presenta-
do, dundo lugar por su ausencia 
¡i qiie se pidiese j se estimase la 
eslensiun del juicio en su rebeldía: 
Resultando, que el demandan-
te ha jiisliíicado y de público es 
U deuda <|ue rccluma del deman-
dado, si bien también dispuesto á 
leiu'rle en cuenta las cantidades 
recibidas de antemano, como 
igualmente al prorrateo del tiem-
po eu que ei demandado había c e -
sado de la asistencia t'acullaliva á 
estos vecinos: 
Considerando, que justificada 
como eslá la demanda, no hay ra -
zón ninguna para que deje do pa-
gi'ise la cantidad reclamada, falló 
que debe de condenar y. condena ; 
al lel'erido 1). Miguel de Lera, á ' 
que á lénmno de quinto dia pa-
gue al 1). José Alonso Alonso los 
liescienlos sesenta reales, lenióu-
dole eu cuenta sus legítimos pa-
gos, con más á los costos y gaslos 
de este expediente. 
Nolifiqucse esta s e n t C H e i a en 
los estrados del Juzgado, con a r -
reglo al artículo mil ciento noven-
ta de la ley de Enjuiciamiento c i -
vil, publicándola en el Uolelin oli-
cíal de la provincia, ¡i cuyo efecto 
sedii i jan las comunicaciones con. 
duci i les , lijando edictos en la 
puerta ( ¡ o este Juzgado en la for-
ma ordinaria; por esta su senten-
cia i v i rebeldia y delinilivamente 
juzgando, asi l o prenuncio, inundó 
y firmó de que yo Secretasio oer-
tilico. — Francisco Gómez.—San-
tiago Pifian. 
Lo que se publica en rebeldía 
(iel 1) . Miguel de Lera, cu c u m -
p'iuiicnlo « o lo q » o la ley do K n - j 
jliiciauiienlo civil previene para i 
natos c a s e s , que liimocon el V.° B." f 
del S r . Juez do |>¡»¿ en. UilioU do ' 
S i i j a i n b r i : y Mr. jo ocho de mil ' 
M - J W I : : * ' ^ » . ¡ e s K H i » y í e is .—San-
tiago Pif lan.—V.0 B." E l Juez Jo 
paz, Francisco Gumez. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
Universidad l i teraria de Oviedo. 
D i r e c c i ó n g e n e r a l de I n s t r n c c i o t i 
p i i b l i c a . — N e g o c i a d o de s e g ó oda e n -
seüanxa, — A n u n c i o . — E s t á vncan te 
en el i n s t i t u t o p r o v í n c i n l de Cnencu 
la cá led ra de l engua Fninee- 'n d o W a 
c o n el sueldo a n u a l de se isc ien tos e s -
endos, U c u a l h a de p roveerse po r 
o p o s i c i ó n , como p resc r ibe el u r l í cu lo -
2 0 8 de l a ley de 9 de Se t i embre de 
18&7. L o s e jero ic ies se v e r i f i c u r á n e a 
l a u n i v e r s i d a d C e n t r a l en la f o r m a 
p r e v e n i d a en el t i t u l o Segundo de l 
r e g l u n i e n l o de 1 . * de M a y o de 1 8 6 Í . 
P u r a ser a d m i t i d o á la opos i c ión ss 
n e c e s i t a : 
1 .* Tener 2 4 años de e d a d , 
2 . ' H a b e r observado u u a c o n d u c t a 
moral i r r e p r e n s i b l e . 
Los aspirantes p resen ta rán en e s -
ta D i r e c c i ó n geue ra l sus so l i c i t udes 
docu ineu tadas en ei t é r m i n o i i n p r a -
rogub le de dos meses ú c o n t a r desde 
U p u b l i c u c i o u de esle a n u n c i o en l a 
Gace ta , y aco inpa f i a rúu a e d a s e l d i s -
c u r s o de que t r a t a e l p á r r a f o 4 / de 
ast . 8 . ' del m i s m o r e g l a m e n t o sobre 
el t e m a s ígnen te que ha s imu lado e l 
Rea l consejo de I n s t r u c c i ó n p u b l i c a . 
= U s o de lus ve rbos a u x ü i a v e s en e l 
i d i o m a f r a n c é s ; su c o m p a r a c i ó n c o n 
el de los m ismos en cus te l lauo. M a -
d r i d 8 de M a y o de 1 S Ü U . = E 1 D i r e c - -
t o r g e n e r a l i n t e r i n o . Manue l I tu iz H t -
gi ie i ' o .=üs cep ia = E I R e c t o r , L e ó n 
¿ ja iu i cun . 
D i r e c c i ó n gene ra l de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , — N e g o c i a d o de seguu i la e n -
s e ñ a n z a . = A u u n c i o . = K s t á vacante 
e n el I n s t i t u t o loca l de L o r c a , lu cá-
tedra de l e n g u a Francesa do tada con 
el sue l do a n u a l de seisc ientos escu-
d o s , la cua l b a de proveerse por opo-
s i c i ó n , como prescr ibe en el a r t / S O Ü 
de la ley de 9 de S e t i e m b r e de 1 8 5 7 , 
Los e je rc i c ios se v e r i f i c a r á n eu la U n i -
v e r s i d a d de V u l e n c f a en l a f o r m a 
p r e v e n i d a en el t i t u l o segundo de l 
r eg lamen to de 1 . * de H a y o de 1804 , 
Para ser a d m i t i d o á la opos i c ión so 
neces i t o : 
1 . ' Tener 2 í años de edad. 
2 . " Habe r observado u n a Cuuduc-
ta m o r a l i r r e p r e n s i b l e . 
Los asp i ran tes p resen ta rán en es-
ta D i r e c c i ó n g e n e r a l sos so l i c i tudes 
documentada.s en el t é r m i n o i m p r o -
r o g a b l e de dus ineses á c o n t a r des-
de la p u b l i c a c i ó n c.e este a n u n c i o eu 
lu Gaceta y i icof i .p . - 'ñarán á e l las el 
d iscurso de que u r - t a el • p á r r a f o 4 . * 
de l a r t . 8 . ' del rai-ano r e g i a m e n l u , so-
b re el teína s'-^a ü l l e qae ha s e ñ a l a -
do el U s a l C i i ' r 
p í i b l i ea = U - ' > '•• 
res eu el ¡ u i u ' " ' 
c íü i i con el 
l l a n o . M ^ u l i . 
E l IJ i recíor g, ; , 
K u u H i g e e : r o 
tu r , L e o u S a l n l c a u . 
l .au . y 
de I n s t r u c c i ó n 
,-ei'bos uus i l i u -
. se c o m p a r a -
en ca . - t e -
,•. de' 1 8 ( i ü . = : 
.-•.no, M a n u e l 
, ¡ u . = E i K e c -
l l i l Jeml» , 
